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ARATIAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBIIAN muka surat yang berae-
tak sebelum anda memulal€n peperiksaan ini"
Jawab LIMA soalan. Soalan di Bahagian A adalah WAIIB, jawab SATU soalan di Bahagian
B dan SATU soaian lagi di Bahagian C.
BAIIAGHN A
Soalan I
Penyata pendapatan berikut telah disediakan oleh penyirnpan
gendalikan suatu rangkaian setor runcit.
Ahrens Bhd.
Kunci Kira-kira
seperti pada 30 Jun 1993
Aset
Aset senasa:
Tunai
Nota belum terima
Akaun beLun terima
tolak: elaun hutang ragu
InvenLoriSekuriti peJ-aburan (kos)
Juml-ah aset semasa
Ahrens Blid. Ahrens Bhd men-
RM100, o0o
90, 0OO
75, OOO
395,5OO
100, O0O
76CI, 5OO
'.Fl(
2-
tlarta, loji dan peralatan
Tanah (kos) {nota 1}
Bangunan, kos tolak susutnilai
terkumpul- RIt{350, 000
Peralatan, kos tolak susutnilai
terkumpul R!,t18O,000
Aset tidak ketaraLain-Iain aset:
Belanja-bel.anja prabayar
Jum}ah aset
Ekuiti pemilik:
Saham biasa, nilai tara $ro(dibenarkan dan diterbitkan,
75rOOO saham)
Perolehan t,ertahan:
telah diaEihkan Rl{L10, OO0
belum diagihkan R!!t356, 405
Jumlah liabiliti dan ekuiti
Liabiliti dan Bkuiti Penilik
Liabilitt semasa:
Akaun belum bayar
Anggaran cukai pendapatan
belum bayar
Jurnlah liabriljti semasa
Liabititi jangka panjang:
9t Ben Bersiri, R!.!so,Oo0 bunga
setiap tahun pada 31 Dis
Nj-lai kematangan 850, oCIo
tolak: diskaun tak berlunas (35'O0o)
Jumlah liabili.ti
RM175,0OO
500, oo0
4OO, OO0
750, OOO
466,4O5
ATP201
1, 075 , 000
450, 000
6 ,4Q5
Rl42, 29L,9A5
RM10O, 50O
L6o, oo0
250, 500
815,000
1r075r5OO
L,2L6 , 445
Rlitz, 29L,945
8
penilik
...3/-
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Ahrens Bhd
Penyata Pendapatgn
Untuk tahun berakhir 30 Jun 1993
ATP2O1
RMzr5O0r0OO
6, CI00
2 t5A6, O0O(1,780,000)
725, 000
.Iualan
Hasil bunga
Jumlah hasil
Kos barang dijual
Margin kasar
Belanja operasi
Belanja jualan:
Gaj i
Fengiklanan
Pulangan jualan &
elaun
Belanja Am dan Pentadbiran
Gaj i
Cukai hartaSrrsutnilai dan peJ"unasan
Sewa
, 
Bunga bon bers j-ri
Pendapatan sebelum
Cukai pendapatan
Pendapatan bersih
RM95, 0oo
85, OO0
50,000 RMz30, O00
84,000
38, 000
86, 000
75, 000
48, OOO
cukai
331, OO0 (561, O00)
165, O0O
{15O, 000)
l.{ota Kaki Fenvata Kewansan
1. Termasuk tapak stor untuk rnasa depan. Dimiliki semasa tahun tersebut pada kos
RM75,000.
2. Ferolehan tertahan berjurnlah RMl10,000 telah diperuntukkan untuk pembiayaan
perkembangan"
Dikehendakl
Kenalpasti dan bincang kelemahan penyata kewangan di atas berhubung dengan istilah, pende-
dahan dan pengelasan, dan nyatakan kenapa anda berbuat dernikian.
[30 markah]
5r000
"9
...4t-
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(a)
{b)
'Smlru 2
Dineet Sdn Bhd. mempunyai inventori awal tahun 1992 sebanyak RM18,?00. Sepanjang.tahun
1,991, urusniaga berihit ying berkait dengan inventori telatr berlaku:
Dingel telatr nrengenakan belanja bunga berkaital de,ngan peng.ilangan barangan
utarianya. Dingel telah merekod belanja bunga ke dalam kos inventori.
Dingel tetrah membeli inventori barangan s.ebalyqk_ RM10,00! (harga invois)
syardt 2Totl|, bersih 30, pada 10 Julai l9{2. Dingel ielah menggun_akan-kqedah bersih
simasa mengimbiltira diJtcaun belian" Inventori telah diretcod pada RM10,000 pada 10
Julai dan ba-yaran telah dibuat oleh Dingel pada Jutai 22. Kos pengangkutan masuk
akibat pemb,Slian inventori berjumlah Rlvf2frt. Dingel tidak ambilkira kos tersebut dari
akaun inventori.
Dingel telah membeli invenlori barangan bemitai R\,I1r700 tuqqr da{ Syarikat Ellison
paCi tZ Ogos 1992. Inventori telah dlrekod semasa belian berlaku. Semasa menerima
barangan tErsebut, Dingel dapati bahawa inventori bernilai RM600 merupakan model
yang ialah dan birangin teriebut dikembalikan kepada Ellison untuk mendapatkan
kredit. Dingel tidak merekod pemulangan tersebut.
Fada 28 Disember t992, Dingel telah menghantar barangan bernilai RM12,300 kepada
Syarikat Miller. Syarat penEhantaran f.o.b. dan barangan telah sampai ke tempat
p6nerimaan Miller-pada-4 Januari 1993. Barangan teisebut tidak direkod dalam
inventori akhir, Dingel.
Inventori akhir bagi tahun 1992 Dingel termasuk RM4,000 barang ,u"* OrO"*"n,
sebagai konsainan dari Syarikat Jackson, sipengirim konsainan.
Sebelum membayar hutang, Dingel telah menerinna elaun sqbqnyqf RM350
dari Syarikat Marsh berhubuft dengai sebahagiur dari pewran bernilai nU3QOp VanC
tehh diterima dari Marsh paOI 20 Fovember lggZ dan-telah direkod pada tarildr yang
sama. Tiada rekod elaun telah dibuat.
Pada 27 Disember 1992, Dingel telah memesan. barangan bernilai RM6,00-0
dari Syarikat Ellison" earailgan tErsebut telatr dihantar oleh Ellison rnelalui f.o.b-. pqdl
29 Diiember 1992 dan telah-diterima oleh Dingel pada 2 Januari 1993. Dingel telah
merekod barangan tersebut sebagai inventori akhir bagi tahun 1992:
ATP2O1
[10 markah]
{c)
(d)
(e)
(R
{e}
Dikehendaki
(i) Komen tenta{rg cara perakaunan Dingel bagi setiap urusniqga di atas. Jika anda
terdapat kesalahan, cadangkan apakah yang harus dibuat dan nyatakan kenapa anda
berbuat demikiall.
(i1) Kirakan jumlah sebenar baki inventori akhir Dingel.
10
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Sotlan 3
"Jun'llah susut nilai sesuatu a$et yang boleh disusutkan seharusnya diperuntukkan secara
sistematik kepada setiap ternpoh perakaunan sepanjang urusniaga aset tersebut. " Bincangkan
pemerhatian ini berhubung dengan Piawai Perakaunan Antarabangsa (IAS) No. 4.
(a)
BAI{AGTAN ts
Soalatr 4
{ii}
Syarikat Softwer Kreatif baru-baru ini telah menamatkan perkernbangan dan
pengujian sebuatr packej softwer bersepadu yang dinarnakan Simfoni. Softwer ini
mernpunyai struktur arahan yang sama yang mernbenarkan seorang pengguna mengen-
dalikan filngsi pangkalan data, lennbaran kerja dan pemprosesan perkataan. Semasa
beroperasi dengan salah satu di antara program ini, pengguna boleh nrengabungkan data
dari program yang lain"
Oieh kerana kejayaannya yang lepas dengan softwer pengkalan data, lembaran kerja,
pemprosesan perkataan secara berasingan, Kreatif tidak meragu tentang keuntungan
komersial simfoni. Oleh itu, pihak pengurusan mempercayai bahawa kcs, rekabentuk,
perkembangan, koding dan pengujian pakej harus dipermodalkan dan dilunaskan secara
garis lurus berasaskanS tahun, iaitnr.jangka masa Simfoni dijangka memperolehi hasil.
[10 rnarkah]
(i) Adakah perakaunan untuk kos perkembangan yang dicadangkan oleh Kreatif
boleh diterima? Tbrangkan.
Terangkan bagairnanakah kos yang terlibat untuk mengeluarkan barangan induk,
setrepas kebotrehan laksana (technological feasibility) ielah bermulan harus
diambilkira.
(b)
{iii) Terangkan bagainnnakah kos penduaan softwer, dokumentasi dan balan latihan
harus diambilkira
[10 markah]
Syarikat Resources telah terlibat kos carigali akibat usaha mencari minyak sernasa tahun
1992.
TeIaga A
B
c
u
E
Rlt 40, O0O
80, 000
3O, OOO
50, o0o
25, OOO
225 , AAO
11
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Akibat dari usaha ini, Telaga A, B, dan C tidak bedaya dp ditinggalkan. Telaga D
didapati beriava dari seei k-'omeisiil dan Resources bercadang meneruskan pencarian
minyak di Gldga E sepanjang 1993 untuk menentukan feasibilitinya.
Dikehendaki:
Sediakan ringkasanjurnal untuk merekod kos di atas pada akhir tahun 1992, dengan
mernbuat andaian berikut"
(i) Kaedah kos sepenuhnya bagi kos carigali
(ii) Kaedah kos keupayaan berjaya bagi kos carigali.
[15 markah]
Soalan 5
(a) Pengelasan aset dan liabiliti "semasa" dan "bukan s-emasa" bertujua-n untuk memberi
penfukuran kecairan syarikat. Iaitu, keupayaan syarikat untuk rye.nJalat]kan akivitinyaiehirian tanpa mengilami keketatan k6wangan. Anggapan l-qin pula mengatakan
pengelasan s6bagai m-ernberi pengenalan terhadap qu_m[el.dan obligasi pe.rniagaan yang
'sehlunya selanj*. Secara l<riitik-nilai kenyaaanlni berhubung dengan Piawai Perakau-
nan Anarabangsa (IAS) No. 13.
l15 markahl
O) Syarikat Snead sedang dalam prose.$ membuat .suatu barangan baru. Srytu bahagian.biru Snead telah ditubuhkan-untuk memperkembangkan, membuat dan memasarkan
barangan baru ini. Setakat 31 Disember i992, barang baru-rnasih belgm di kilangkan
untuklualan semula" Tetapi, unit protaip tehh dibina dan dalam operasi.
Sepanjang t992, bahagian baru melibatkan beberapa kos. Kos. ini termasuklahh
rekabi:ntilk, kajian keJuruteraan, kos pengilangan protaip, belanja pentadbiran
. (termasuk gaji kakitangan), dan kos penyelidikan pemasaran. Thmbahan.Pula.,
ieralatan be;nilai lebih Frarig RM700,000 (anggaran usiaguna selama 10_ tahun) telah
iiUEU untuk memperkembangEan dan rnengilang baryngan baru tersebu_t. 
- 
Irbih kurang
RM300,000 tetali dibelanjaEan khas untuk peikembangan rekabentuk barangan bary
tersebut. Baki RM400,000 bagi peralatan ielah digunakan untuk mengilang proeip
sebelum pengeluaran dan akan digunakan untuk mengilang barangan baru apabila
pengeluaran komersial dimulakan.
Dikehendael
(i) Apakatr definisi penyelidikan dan perkemba{,g* mengikut penyata l-embaga
Pi-awai Perakaunan Kewangan (FASB) No. 2?
(ir) Secara ringkas, apakah sebab praktik dp konsep mengenai kesimpu].a1.FAsB.
ke atas -amaian perakaunair dan lapuran -untuk kos penyelidikan dan
perkembangan.
(iii) Bagaimanakah pelbagai kos Snead yang telatr disebut di atas harus direkod
dalim penyata tewai'gan untuk tahirn Eerakhir 3l Disember 1992?
[10 markah]
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raaaaarr
(a) Pada awal tahun 1992, Syarikat Chandier telah membina sebuah bangunan yang
dicadangkan untuk. digunakan seb-agai rua-ng pejabat, 
. 
guq?1F^^O^fl
pembororigan/peruncitan. pdAa2 Januari 1992, Chandler telah meminjary RM100,000
i<has untu[ mdmbiavai pembinaan tersebut. Kadar yang disebutkan dan kadar pasaran
ialah kedua-duanvi li%, dan bunga akan dibayaipada 31 Disember setiap tahun.
Thmbatran pula, Chandler hutang ylng belurn dijelaslan sepaniang tempoh pembinaan
seperti berikut:
RM100,000 \Vo nota, bunga dibayar setiap tahun pada 30 Jun
RM300;000 I07o nota, bunga dibayar setiap tahun pada 30 September.
Sepanjang 1992, Chandler telah menggunakan perbelanjaan berkaitan dengan pembi-
naan seperti berikut:
RM42,0oO
36, O0O
24,000
72,AOO
18, oOO
ATP2Ol
.,.81-
ATPzO].
31 Mac adalah seperti
1 FIac
31 Mei
31 Julai
30 September
31 Disember
8
Sepanjang 1993, kos yang dikenakan sebelum pengabisan pada
berikut:
3T
31
Jan
Mac
RM24, OOO
36, O0O
Dikehendaki
(r) Kiral<an kos bunga Chandler sebenar untuk tahun t992 dan 1993.
(ii) Kirakan jumlah kos bunga Chandler harus permodalan untuk tahun 1992 dan 1993.
[10 markah]
oi Syarikat Arthur telah memasuki perjanjian pajakan dengan Syarikat Pajal<an W.liney
bagi sesuatu mesin. Pemiagaan utamaWhihey ialah pajalan. Ia bukan pengilang atau
witit penjuat. Arthur akan pajak mesin bigi tempoh 3 tahun,-i"itq 50% usiaguna
ekonoriri riresin tersebut" Artliui tidak akan menjamin sebarang nilai sisaan mesin dan
tidak akan membelinya pada akhir tempoh pajakan.
13
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Kadar peminjaman tambahan Arthur ialah LA% & kadar imp-ligit pajakan ialah |VzVo.
Arthur tidak inengetahui kadar implicit yang digunakan oleh Whinney. Pada mana satu
kadar, nilai kini biyaran minima pajatd iahh lebih dalj gAYo nilai sriksama mesin pada
tarikh perjanj ian paj akan.
Arthur telah bersetuju mernbayar kesemua kos wasi (e4ecutory) berkaitan langsung dan
tiada elaun untuk kos yang termasuk dalam bayaran pajakan.
Whiney agak pasti bahawa Arthur akan membayar kesemua bayaran paja}an dan oleh
keranl Arttrur bersetuju membayar kesemua kosi wasi, tidak ada sebarang
ketidakpastian tentang kos yang akan iikenakan oleh \lVinney.
Dikehendaki:
(i) Berhubung dengan Arthur (pemajak):
(a) Apatcah jenis pajakan Arthur? Tbrangkan sebab bagi jawapan anda.
O) Bagaimanakah Arthur harus mengira jumlah anggaran yang harus rekod bagi
pajakan atau pembelian aset?
(c) Apakah akaun yang harus dimutakan atau terlibat deqgu_r urusniaga ini
dan bagai-manakatr pajakan atau aset dan kos yang lain yang berhubung dengan
urusniaga alon dipadankan dengan hasil?
(ii) Berhubung dengan Whiney (pembeli pajak):
(a) Apakahjenis persetujuan pajakan lelah dipersetujui? Tbrangkan sebab bagi
jawapan anda.
(b) Bagaimanakah Whiney harus rekod pajakan dan bagaimanakah jumlah
ditentukan?
(c) Bagaimanakah Whiney harus menentukan jumlah pendapatan yang sesuai yang
al€n diiktiraf dengan setiap bayaran pajakan?
(d) Apakah pendedatran harus dibuat oleh Whiney terhadap pajakan ini?
[15 markah]
S@lan 7
(a) Be,berapa urusniaga yang terpilih bagi Syarikat l-ando bagi tahun fisikal berakhir 3l
Disember telah disenaraikan seperti di bawah.
(i) Pada 3 Disember, Lando telah menerirna bayaran terdahulu sebanyak_RM^3,100
dari seorahg pelanggan untuk barangan Iando akan hantar pada 10 Januari tahun
depan.
(ii) Sepaniang Disember, cagaran dari pelanggan ke atas kontainer yang boleh
dipulangkan berjumlah RM4 15.
14
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(iii) Sepanjang Disember, jualan tunai bagi barangan berjumlah RM19,734 termasuk
4% cutr,u jualan yang harus di hantar kepada kerajaan menjelang I Feb. tahun
depan.
(iv) Belanja gaji bagi Disember berjumlah RM13,400 termasuk cukai pendapatan
kerajaan yang belum dibayar sebanyak RM4,800 dan cukai kakitangan tertahan
pada kadar 7.65V0.
(v) I-ando mengikut amalan merekod liabiliti cukai harta semasa ke atas tarikh lien
dan kemudian rnengiktiraf jumlah yang sama bagi belanja cukai harta
berdasarkan setiap bulan unit dicukai. Cukai harta sebanyak RM14,400 menjadi
lien pada I Mac iaitu permulaan unit dicukai bagi tahun fiskal semasa dan telah
' dibayar dengan jumlah yang sama pada 30 Jun dln 31 Disember.
Dikehendaki:
Sediakan oatatan jurnal yang berkaitan untuk merekod peristiwa dan urusniaga ke atas buku
lando. Untuk bahagian (d) hanya sediakan kemasukan tertahan. Bagi bahagian (e) sediakan
semua catatan yang perlu untuk peristiwa yang berlaku sepanjang tatrun fiskal semasa.
[9 markah]
(b) Semasa pemeriksaan buku Syarikat King, anda dapati sesuatu butiran "Kos paten,
RM350,000" di dalam kunci kira-kira pada 31 Disember 1992.
Setelah merujuk kepada akaun lejer, anda dapati butiran berhubung dengan sesuatu
paten dimiliki pada 1989 seperti berikut:
1989 kos guannan dikenakan dalam kemenangan mempertahan RM26,000
kesahan paten
1991 kos guaman dikenakan dalam kernenangan dalam kes RM38,000 |pencerobohan - I
1991 kos guaman (belanja tambahan) berhubung dengan
kos pencerobohan
RM10,400
1999 kos penambahbaikan (belum dipaten) ke atas alat paten RM24,300
Akaun tersebut tidak mengandungi sebarang kredil dan tiada elaun untuk pelunasan lain yang
telah dibuat untuk sebarang paten. 3 paten yang lain yang telah dikeluarkan pada tahun 1986,
1988 dan 1989. Kesemuanya t€lah diperkernbangkan oleh kakitangan p€langgan anda. Jualan
artikel paten kini amat laris tetapi dianggarkan ia akan menerima permintaan untuk beberapa
tahun sahaja.
Dikehendaki:
Bincangkan butiran termasuk dalam akaun paten dari segi perakaunan.
[9 markah]
(c) Tbrangkan butiran penting dalarn Piawai Perakaunan Antarabangsa 0AS) No. 1 iaitu
"pendedahan polisi perakaunan".
--ooo00Oooo--
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